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SUR LES ADAPTAT I ONS TECHNIQUES D:::;s IŒGLJJIB~-JT.I\.TIOIJS COMM'.UNAUT~ rnns 





VINGT-TROISIE!fü RAPPORT I1JTER.Ir'Ui.IRE DE LA COMMISSION AU CONSEIL 
SUR LES ~li)J.~PTATIONS TECHNIQUES DES REGLEHSNTf.TIC'l'J3 cmn.'!UNAUTAIR"SS 
A LA SI'IUATION DE Li'. COMMUNAtYI'E ELARGrn 
( 11ST 1\TISTIQUES 11 ) 
1) La Commission pré s ent e au Conseil &on vinet;-troisième r apport 
intérimaire conc ernant les adaptations techniques des :réglementa-tians 
communautaires ['!. la si tua.tian de l a Comrnunél.ut é élar g.i.eo Ce r apport 
c ,Jncerne les actes juridiques en matière des Stélt istiques mis à jour 
le 22 septembre 19710 
Il ne sera pas traité dans le présoHt r apr:ort des di vers act es 
r elatifs aux Statist iques qc i ont été repris dans d 1autres r apports 
intérimaires (1). 
2) Le seul acte juridique qui n' app elle pas d'adaptations tech-
niques a été repris à l'annexe I 7 t andis que ceux nécessitant ùes 
adapt~tions technique s figurent à l' annexe II de c e rapport. 
(1) Il s'agit des actes suivants 
a - Directive n° 68/I6I/CEE du Conseil, du 27 mars 1968, concernant 
les enquêtes à eff~ctuer par les Etats membres dru1s le domaine 
de l a production des porcs 
J 40. n° L 76/13 du 28 mars 1968 
Cet acte a ( t8 ci t.f à 1 'annexe II d·.1 20c r apport int6rime,ire 
(A€Ticul tur-e I V) . 
b - Règlement n° 543/69/CEE du Conseil, a.u 25 mars 1969, r el at if 
à 1 ' hariîlonisation de certaines dispositions en matière sociale 
dans l e domaine de s transports pa-r route 
J~Oo n° L 77/49 du 29 mars 1969 
Ce Règlement a été r epris dans 1 'annexe I du 2ème r apport. inté-
rimai.te (Transport I). 
c - Rè gl ement n° · 542/69/CEE du Conseil , du 18 mars 1969, relatif 
au transit communautai re 
JoO. n° L 77/1 du .29 mars 1969 
Voir 7ème rapport intérimaire (Législrit.i.on dou::1.11ière II): ce 
r èglement .a 6-té repris en a,i,;8,:.eII du 25e rappor~ -intérimaire 
(Lég1slt.t io::i III),, 
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3) En ce qui concerne la Déci8j 0~1 n° 22/66 du 16 novembru 1966 
relative aux informations obli gntoires à f ournir pa.r les ent r epri s es 
au sujet de l eur s i nvestissBments, acte repris à l ' rumexe I, il est à 
r é1ppoler que }a d.élôgë,ti.on _b ri te.nnique a exprimé certaines r éserves 
quant aux montants miu:i. mum s à partir desquels de telles informations 
do i vent être pr évues. 
4) En ce qui concerne la Di rective du Conseil du 8 n.éccmbre 
1969 relat ive au rclevé ~dans l e c 2.d:;:·e d'une Gtatist i que r é gionc,,le, des 
tre.nsports j ~lterns t ion·au x de marchc'.1.."1.è.isos par r out e , s ' agissant selon 
1 ' article premi er de8 tran sports int ermi,tionaux pa r route (une Direc-
tive rel ative aux transports nationau x de mn.rchanclise s par r out e ost 
en voie d ' él abor2,tion), la Commis s ion est d ' ,.wis que c ette Direct ive 
s 1 applique dél:rls le cas où un camion n e f a it quo transit Jr sur un na-
vire et égaleme!l.t dans le c as où le navire transpo:cte seulement la 
semi-remorque sans t ::,actzur ·; en r evanche 1 elle ne s ' ap:r:-1:;.que pas dans 
le ca s où les marchandises sont déc!1argées sur tm navire et dans le 
ca s d ' emploi de conta iners. 
Les r,ayn candide.te II cOl.ill:!10 infü.quü 5. 1 1 an.ncxe II de ce rapport , 
ont d6j~ fou,:,ni lc.. r0part i tio:r. du t er:rHôire nationnl en rézj.onr~ clc transpor t. 
L' Irlcnrlo ccra. con~idé:rée cm,oo :me sei:le 1·6g·ion c 
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t ANNEXE I 
ACTES COMM.UNi\UTAIRES EN MATIERE DE STATIST.IQ.UES NE NECESSIT.1\NT 
Pf\.S D 1 .t.D!.PTA'l1ION TECHNIQUE 
- Décision n° 22/66 de l a Haute Luto::-i té de la CECI~ du 16 n:->vembre 
1966 r elative aux infor·1.mtions à f ,mrair par les entreprises au 
sujet de leu rs invest issements 







f.CTES CQl.'üVfü1L'..UTI\.IRES EN M.t",.TIERE DE ST.ATISTIQUES NGCESSIT.t,NT 
DES ADLPTATIOlJS TECHNI QtJES 
- Directive n° 64/ 475/ CF.E du Conseil, du 30 juill et 1964, tendant 
à o:-raniser de c enquêtes a11nuell e s coordonné0s sur les investi s-
sements dans l'industri e 
J ,,Oo n° I3I/2I93 d~ I3 aoüt I964 
Un8 e.daptation -t P-c.h:iüque de 1 ' aTticJ.e premier s I i mpose , 
prévoya..'1.t le moment où l eo nouveaux Etats membr s s prennent 
d n, s me sures pour effectu er un e première enqu~te en c ett 0 
matièreo A cette fint il y R J_:i.eu d ' ajouter dan s cet ar -
ticle aprè s : " •• • pour q~ 1.un e première enqutte port an t 
our 1 'anné e 1964 co i t f ait e en I 96Y' : 
" (dans le c cis fü:.s pays q1.ü nccèdent à la Communauté, pour 
qu'une r-r emi ère enqutte po:d a.'1.t sur 1 'année I') 73 soit 
faite en I974 ) "• 
- Directive n° 69/ 467/c::::iE du Com:eil , du 8 déc embre I969, r elative 
au relevé, dans l e cadre d 'une s t a tistj_que r é gional e , des tri:...n s-
ports internationaux de marchandises pa r route 
. J oOu n° L 323/7 du 24 déc embre 1969 
Il y a lieu d' apporter une ndaptation t echnique a.ans cette 
Direc~iv& pour ce qui conc er ne l es r lgions de transport 
des pays cruidi dats. !. c ett e f:'..n , il f audrait à 1 ' a:r-ticle 2 
modifier 1 e chiffre 57 en 7G, indiquant l a quant i t é totale 
de c es reg1ons da:as la Corr.munau"'.; é él c t g1eo De plus, à 
l ' f,nnexe II de c ette Di r ective i l faud.rai t ajout er ce 
qui suit 
"Danemark 
100 Ve st for Storeb2-el t 
101 ,eist for Storeb o.el t eks~d " Storkpbenhavn 
102 Stork:r,benhavn 
I rle..ncfo 
110 I rlanè.e 
No:rvè .!!9 
120 ~stre hendelsfelt 
121 Vestre h&"1cl.els:el t 
122 Mi dt r e hanc'..eldel t 
123 1fordre hanè.el sr'el t 
Royrn.me-r..:ni 
130 South He s t Re gicn 
2.31 Sou th East Re gfon 
:1_J2 1i;a1es and Honmouthsh i re 
133 West Midlands 
13L'., Eaf.:'t Midla.1ds 
135 East; Lne-:J.i a 
136 Nort h We~t Region 
l3î Yo::>kshire and Humberside 
1 38 lTo-rth•.c!'l'.l Region 
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